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C. B. Monk : Electrolytic Disssociation, Academic Press, London and New York 
1961. Strana XII + 320. Cijena 3 £. 
Iako u posljednjih nekoliko godina na podrucju elektrokemije elektrolitnih oto-
pina nismo imali epohalnih otkrica, niti teorija koje bi znacile radikalno prilafonje 
razjasnjenju ponafanja iona u otopinama, eksperimeritalni materijal u literaturi je 
golem. Nakon dobro poznate knjige Robinsona i Stokesa, te novoga dopunjenog i 
dotjeranog izdanja u svijetu poznate monografije Harneda i Owena, dobili smo jos 
jedan prilog na istu temu. S. B. Monk je svakako smjelo nastupio kada je svojoj 
knjizi dao neka nova obiljezja, tretirajuci problem elektroliticke disocijacije ponesto 
drugacije, nego njegovi znameniti prethodnici. Uz, gotovo obavezni, pregled klasienih 
metoda istrazivanja elektrolitnih otopina (mjerenje vodljivosti, prenosnoga broja, 
elektromotorne sile clanaka, napetosti para, topljivosti), slijedi drugi dio knjige 
koji obuhvaca sedam poglavlja pod naslovom »nekompletna disocijacija«. Vrlo pre-
gledno i jasno je obradio spektrofotometriju (vidljivi i ultravioletni spektar) , pH-
metrijske metode, ekstrakciju i ionsku izmjenu. 
Osobito se istice pregled metoda istrazivanja nekompletne disocijacije s pomoeu 
polarografij e, ramanskih spektara i nuklearne magnetske rezonancije. 20 stranica 
knjige p.osveceno je i reakcionoj kinetici kao metodici istrazivanja u ovoj disciplini. 
Nesumnjivo je, da je autor prije svega fizikalni kemicar, a tek onda termoJ 
dinamiear, razumijevajuci pri tom da je fizikalnom kemicaru blizak eksperiment. 
Tako se na pr. u knjizi moze opaziti stanovita nedosljednost u simbolici, a nije 
sacuva·na ni matematicka strogost u izvodima. Autoru je prije svega cilj da u 
pojedinom odsjeku bude jasan i citaocu skromnoga znanja. Popis simbola na po-
cetku knjige iscrpljuje se u latinickom i grckom alfabetu, s vrlo malo subscripata. 
To je nacin na koji klasicni termodinamicar danas vise ne moZe objasniti svoj 
pogled na elektrolitnu otopinu. 
Literatura je navedena n a kraju svakog poglavlja. Autor se medutim zadovoljava 
uglavnom anglosaksonskom literaturom, a viSe prostora ustupa jedino skandinavskcij 
skoli, koju se, eto, ne moze zanemariti. 
Glavne zamjerke ovom djelu idu na raeun lektora, koji je propustio niz stam-
parskih gresaka, a u jednom podnaslovu cak i jednu rijec. Ipak nigdje nije zbog 
toga nerazumljiv sam tekst. 
Knjiga se moze preporuciti kao udZbenik, napose za postdiplomski studij. Uz 
postojeca klasicna djela, ovo je djelo korisna nadopuna, iako sam o nadopuna. 
V. PRAVDIC 
Demineralization by Electrodial.ysis, Edited by J. R. Wilson (National Chemical 
Research Laboratory, South African Council for Scientific and Industrial Research, 
Pretoria). Butterworths Scientific Publications, London 1960. Strana 15 + 378. 
Cijena 3 £. 
Problem snabdijevanja vodom vec odavno nije vezan samo na neke krajeve 
ekstremnih klimatskih uvjeta, nego sve zemlje viSe ili manje oskudijevaj u na 
izvorima zdrave, pitke vode za stanovniStvo i industriju. Problem prerade morske 
vode u slatku (deioniziranu) je danas u krajnjoj liniji problem termicke ili elektricne 
energije i ekonomije. To je jos uvij ek velik i nerijesen problem. Samo Bahrein ili 
Kuweit su mogli nabaviti uredaje za destilaciju u velikom mjerilu. Gotovo je 
nevjeroj atno, da bi i neka druga zemlja mogla na takav nacin rijesiti taj svoj pro-
blem. Jufooafricka Unija je pristupila tom problemu s vrlo jakom ekipom, koja se 
bavila proucavanjem primjenjivosti elektrodialize uz pomoc (u novije doba pro-
izvedenih) membrana od ionskih izmjenjivaca. Ova knjiga je u biti opsefan referat 
s kritickim osvrtom na teoriju o radu i dostignucima ekipe Nacionalnoga savjeta 
za naucna i industrijska istrazivanja kroz posljednjih deset godina. 
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Knjigu mozemo smatrati i udzbenikom posebnih poglavlja elektrokemije, u 
Kojima je detaljno obradena teorija elektrodialize, ravnoteze adsorpcije na ionskim 
:izmjenjivacima, difuzije kroz ionski selektivne membrane, membranskih ·potencij ala, 
vodljivosti i transporta u membranama ionskih izmjenjivaca, kao i teorije eiektro-
kinetickh fenomena u svjetlu Schmid-ovih radova, sto je m ozda najvredniji prilog. 
:Prijelaz od teoretskog uvoda na prakticnu industrijsku primjenu, cine 3 poglavlj a 
o metodici, tehnici priprave, i o karakterizaciji ionski selektivnih membrana . 130 
stranica knjige posveceno je industrijskoj primjeni dialize za prociScavanje voda. Taj 
je dio najoriginalniji, jer donosi n a jviSe podataka i niz tehnickh rjesenja. Ocito je, 
da je bas u toj primjeni . istraZivanja , na ovom podrucju najjaca strana autora ove 
knjige. Iscrpna literatura je navedena ria koncu knjige, · svrstana alfabetskim redom , 
temeljito obradena i ocito bez predrasuda sakupljena i sistematizirana. Impozantan 
je i popis patenata triju najpoznatijih firrni, koje proizvode ionske izmjenjivaee 
(Ionics, Inc., Permutit Co. i. Rohm & Haas Co.) : Dodan je vrlo dobar i potpun indeks 
· predmeta, pa je knjiga ujedno zgodan priruenik i za informacije iz toga ' podrucja. 
Ima jos jedan pozitivni aspekt s kojega se ovu knjigu moze ocijeniti, neovisno 
o naucnoj disciplini koju obraduje. To nam pokazuje kako jedna zemlja s malim 
·brojem stanovnika i stnicnjaka mofo na nekom podrucju ostvariti zavidne uspjehe, 
' kada. postoji organizacija, koja mofo strucnjake okupiti oko problema, osigurati im 
' fin ancijska sredstva, podrfati i napokon znati iskoristiti produkt njihova infelektual-
·noga rada. 
V. PRAVDIC 
Corrosion Science, Volume ,1, Number 1, August 1961., Pergamon Press, godisnja 
pretplata za: a. Knjifoice, dd. i naucne institucije £ 7 ($ 20.00), b. pojedince £ 3 10s. 
($ 10.00), 
Izdavaceva je namjera da u novom internacionalnom casopisu poveze naucne 
· radnike iz podrucja korozije i da publicira izbor n ajinteresantnijih originalnih radova 
s toga podrucja. Sada se takvi radovi publiciraju u nekoliko, vise ili manje, specija-
liziranih nacionalnih casopisa. 
Ovaj ce casopis stampati radove, kratka saopcenja i kriticke revije svih aspekata 
n auke o koroziji i zastite od korozije, a jedini kriterij za prihvacanje rukopisa -
prema saopcenju redakcije - bit ce kvaliteta i originalnost priloga. U posljednjem 
'broju svakoga godiSta stampat ce se i diskusije 0 prethodno izaslim clancima. 
Casopis izlazi pod pokroviteljstvom Corrosion Science Society i Centre Belge de 
. l 'Etude de la Corrosion uz internacionalni redakcioni odbor, u - kojem se nalaze 
veoma istaknuta imena naucnih radnika s podrucja korozije. Izneseni stav redakcij-
skog odbora, njegov sastav i spomenuta drustva jamce za visoku vrijednost -n ovoga 
casopisa. To potvrduje i njegov prvi broj, koji na 76 stranica, uz spomenuto saopcenje 
redakcije, donosi pet veoma zanimljivih, originalnih radova i recem;iju jedne knjige. 
B . • LOVRECEK 
Redakcija zakljucena 15. prosinca 1961. 
CROATICA CHEMICA ACTA izlazi godisnje u cetiri broja. Pretplata godiSnje 4000 
-dinara (ili 6 $), a za clanove 400 dinara (ili 2 $) . Za izdavaca odgovora odgovorni 
urednik. Glavni i odgovorni urednik Prof. Dr. Bozo Tezak, Zagreb, II. Cvjetno 
naselje 24. Uprava: Zagreb, Marulicev trg 19/II. (Post. pret. 131). Raeun kod Narodne 
'banke FNRJ, Gradska stedionica u Zagrebu: Hrvatsko kemijsko drustvo, Zagreb, 
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